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摘    要 
  20 世纪 70 年代以来，金融全球化及金融创新不断加深，银行业所经营业
务日益复杂化，这使得银行面临更复杂、更多样的风险。为适应金融业发展趋
势，全球银行业都在不断变革中，巴塞尔协议相关规定更是成为银行业的国际
法则。20 世纪 90 年代以来各国金融危机频繁爆发，使中国银行业充分认识到
资本管理的重要性，不断加快改革步伐，对资本的吸收和运用逐渐强化，但仍
普遍存在内部融资能力不足、附属资本结构不合理、杠杆率和拨备覆盖率高以
及风险资产计量基础薄弱等问题，相对国际先进银行差距很大。随着巴塞尔资
本协议 III 和中国《商业银行资本管理办法（试行）》的出台，我国商业银行
迫切需要加快改善自身资本管理的能力与水平。同时，相比当前国内实施的监
管标准，国际金融监管改革对各类风险资本的计量规则更趋严格，将对国内商
业银行的经营模式、业务结构、风险管理、内控治理等产生深远影响。国内商
业银行必须深刻领悟资本监管的内涵和精髓，深入推进战略转型，在实现内涵
集约式发展的道路上不懈探索。 
本文的研究角度，主要是通过阐述和研究国内外商业银行的资本监管发展及
改革，对商业银行的资本管理、风险管理提出对策与建议。本文首先通过对巴
塞尔协议理论框架的梳理，和对《商业银行资本管理办法（试行）》的解读，
分析了巴塞尔协议监管规则与中国旧的资本管理办法之间的关系；其次针对国
内外资本监管改革与风险激励的相关理论，对资本监管实践与效果进行了梳理
和论证；然后，结合获批实施高级计量方法的商业银行资本管理实践，研究了
国内商业银行在新的监管环境下的应对措施；最后，根据当前形势与实际状
况，尝试性提出了国内外资本监管和商业银行资本管理的未来发展方向和对策
建议。 
 
关键词：巴塞尔协议  商业银行  资本监管   
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Abstract 
Since the 1970s, financial globalization and financial innovation are 
continually deepening. Business of banking are increasingly complicated, which 
brings more complicated and various risk to the bank. In order to adapt to the 
development of finance, global banking industry is in an era of constant change, and 
regulations of Basel Accords have become the international law of the banking. Since 
the 1990s, Chinese banking industry has realized the importance of capital 
management through global financial crisis. Chinese banking industry accelerates the 
speed of reform and strengthens absorption and use of the capital. However, there are 
serious problems such as lack of inner financing, irrationality of affiliated capital 
structure, high leverage ratio and provision coverage and weak risky assets 
measurement basis, which has a very great distance with advanced international banks. 
With the publish of  Basel III and China Rules for Regulating the Capital Adequacy 
Requirement of Commercial Banks (on trail), Chinese banks have an urgent need of 
improving the ability of capital management . 
The paper analyzed the relationship between supervision rules in Basel 
Accords and Chinese current capital management approach by carding the Basel 
Accords and interpretation of the Capital Adequacy Requirement of Commercial 
Banks (on trail). Meanwhile, this paper studied the China Merchants Bank’s 
arrangement to the new supervisory environment by analyzing practice of capital 
management in China Merchants Bank. In the end of the paper, it put forward future 
direction of reform in capital regulation in commercial bank. 
 
Keywords: Basel Accords, commercial bank, capital regulation 
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第一章  序论 
在现代市场经济体制下，经济体系的核心是金融系统，而银行又是金融系
统的核心，所以银行业在整个社会经济活动中占有重要的地位。20 世纪 70 年
代以来，金融全球化及金融创新不断加深，银行业所经营业务日益复杂化，这
使得银行面临更复杂、更多样的风险。为适应金融业发展趋势，全球银行业都
在不断变革中，巴塞尔协议相关规定更是成为银行业的国际法则。20 世纪 90
年代以来各国金融危机频繁爆发，使中国银行业充分认识到资本管理的重要
性，不断加快改革步伐，对资本的吸收和运用逐渐强化，但仍普遍存在内部融
资能力不足、附属资本结构不合理、杠杆率和拨备覆盖率高以及风险资产计量
基础薄弱等问题，相对国际先进银行差距很大。随着巴塞尔资本协议 III 和中
国《商业银行资本管理办法（试行）》的出台，我国商业银行迫切需要加快改
善自身资本管理的能力与水平。 
1.1 本文研究背景 
资本充足率是衡量商业银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之
一。2010 年巴塞尔资本协议Ⅲ的出台进一步强化了资本充足监管在全球金融市
场的核心地位,确立了全面整体的风险观,风险计量也从定性分析发展到了全面
的定量分析。我国银监会于 2004 年颁布的《商业银行资本充足率管理办法》体
现了与国际接轨进行审慎资本监管的思想,而 2009 年 8 月发布的《商业银行资
本充足率监督检查指引》等七个监管文件修订后的征求意见稿使得加强和完善
资本充足率管理,适应国际国内监管环境的变化,走向资本约束的现代商业银行
理性经营时代成为摆在我国商业银行面前的现实课题。 自巴塞尔协议问世以来,
鉴于其“神圣公约”般的权威性和影响力,立即吸引了各国商业银行和监管者的
关注,并纷纷主动将巴塞尔协议的原则和精神纳入其国内监管加以实施。巴塞尔
协议通过资本充足率标准降低银行风险机制的内涵非常丰富,银行对各种调整资
本充足率方式的选择,会产生不同的效果,例如调整分子和分母等不同方式对银
行资本成本和风险偏好的影响效果有着很大差异。我国的商业银行在分子和分
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母策略上是如何选择的?背后的原因是什么?什么样的资本管理机制适合我国银
行业? 
1.2 本文研究内容 
本文旨在通过对巴塞尔协议资本监管方面及我国资本监管的研究,发现我国
在资本监管方面的不足和发展趋势,探索最新的资本监管办法会给我国商业银行
带来的影响。本文通过对巴塞尔协议理论框架的梳理和对《商业银行资本管理
办法（试行）》的解读，分析了巴塞尔协议监管规则与中国旧资本管理办法之
间的关系；同时结合国内商业银行资本管理实践，研究了商业银行在新的监管
环境下的应对措施，最后尝试性提出了商业银行资本监管的未来改革方向。  
本文首先是序论。第二部分简要介绍了巴塞尔协议 I、II、III 的演变过
程，在介绍演变过程中，深入介绍了商业银行资本充足率的一般界定与涵义,讨
论了资本充足率计算方法的演变及巴塞尔协议的大体框架。2004 年发布的《巴
塞尔新资本协议》坚持了以资本充足率为核心的监管思路,形成了新资本协议的
三大支柱。《商业银行资本充足率管理办法》的出台也标志着我国银行业资本
监管不断强化,并开始与国际银行业接轨。无论新旧巴塞尔协议还是 2010 年的
《巴塞尔资本协议Ⅲ》,按照其规定的资本充足率基本计算方式,商业银行提高
资本充足率大体有调整分子和调整分母两种途径,即通过增加核心资本或附属资
本以提高资本金总额,或通过各类金融技术和方法降低银行的总量风险暴露。
1988 年巴塞尔委员会发布第一版巴塞尔协议,旨在建立一个全球统一的资本监
管体系,以促进全球金融体系的安全与稳定。之后巴塞尔协议伴随着国际经济金
融的新发展,吸收学术界和实业界最前沿的成果,逐渐地改进,同时也从各种危机
中吸取经验和教训,不断地完善。1996 年修正案将市场风险纳入资本充足率监
管框架,提出了标准法和内部法；2004 年第二版巴塞尔协议将操作风险纳入资
本充足率监管框架,建立了资本监管的三大支柱,提出了信用风险和操作风险加
权资产计量的高级方法等：2010 年第三版巴塞尔协议充分从 2007 年的次贷危
机中吸取经验和教训,构建了一个更严格更高标准的资本监管要求,新增杠杆率
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下限作为资本充足率要求的补充,并将流动性纳入全球监测框架,新的协议旨在
从微观和宏观方面增强银行体系的稳健性,防范危机。 
第三部分承上启下，阐述了商业银行资本监管与系统性风险问题。首先说
明了资本监管的风险激励问题。银行资本水平的提高和资产质量的改善，并非
源于资本监管的政策影响，银行缺少提高资本的内在激励和降低风险的约束机
制。由于在实践中并没有严格地执行监管要求，监管当局也没有制订相应的惩
罚措施，资本充足监管对银行的约束机制并没有完全发挥应有的作用。这导致
长期以来我国商业银行缺乏对资本充足率应有的关注，仍然存在盲目扩张和追
求风险收益的内在冲动，导致部分银行在补充资本金后又迅速出现资本充足率
偏低、不良资产剥离后不良贷款又反复上升的现象。研究表明,我国银行资本监
管的实施效果与发达国家还有较大的差距，单单依靠补充资本金这一途径提高
商业银行资本充足率，并不能改变我国商业银行风险追求的行为取向和有效降
低商业银行资产风险。资本充足率监管制度和要求只有得到严格执行，才能真
正发挥其有效的激励和约束作用,达到提高商业银行的资本充足水平、降低商业
银行资产风险的目的。资本由于具有提高高风险行为的成本、增加机构吸收损
失的能力和内部化社会成本的功能而成为解决大型机构道德风险的主要工具。
不过，目前在具体操作层面还存在大量悬而未决的问题，需要仔细衡量。“大
而不倒”是一个极为复杂的问题，对资本在降低“大而不倒”机构道德风险方
面的有效性不应当高估。应当同时加强完善其他预防性措施，防止机构过度承
担风险，并完善危机处置和强化金融系统基础设施，降低机构倒闭的外溢效
应。 
第四部分介绍了中国版巴塞尔协议的现状与问题。巴塞尔协议到现在已经
正式进入了 3.0 的时代,目前全球正处在推进新的资本要求和全球流动性监测的
过渡期。2009 年,我国成为巴塞尔委员会的成员,伴随着我国经济金融环境的发
展,也是作为一个成员国的责任,2012 年 6 月,我国银监会推出了被广泛称为
“中国版的巴塞尔协议Ⅲ”的新的资本监管要求——《商业银行资本管理办
法》,这是我国第一次紧跟巴塞尔协议最新的要求,推出了适合自己国情的资本
监管办法,也是目前我国银行监管最新最重要的文件,对于我国银行监管发展、
银行业经营管理和风险管理有着非常重大的意义,拥有很高的研究价值。在此认
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识的基础上,展开了《商业银行资本管理办法》和巴塞尔协议在资本监管方面的
比较研究,展开了《商业银行资本管理办法》和之前我国以《商业银行资本充足
率管理办法》为主的“老资本监管办法”之间的比较研究,充分挖掘一些关键的
相同点和不同点,并结合我国的现实情况分析了出现不同点的原因。通过对资
本、信用风险加权资产、市场风险加权资产、操作风险加权资产和杠杆率等各
方面要求详细的比较研究发现,《商业银行资本管理办法》在资本充足率、杠杆
率和过渡期安排方面提出了比巴塞尔协议Ⅲ高的要求；在加权风险资产度量方
面,全面引入了信用风险、市场风险和操作风险,并分别提出了与巴塞尔协议最
新要求接近的基础计量方法和高级计量方法。但是由于我国金融市场不够发达,
商业银行业务还比较传统,高级风险管理经验不足等原因,在信用风险内部法、
操作风险高级法、交易对手风险度量等对数据模型要求较高的计量方法上,进行
了适当的简化或者改变,某种程度上来说,这些简化的部分主要以巴塞尔协议Ⅱ
甚至巴塞尔协议Ⅰ的方法作为基础。而信用风险权重法虽然是基本方法,但是受
到我国第三方信用评级体系限制等原因,我国没有采取通过信用评级和资产种类
来决定权重的方法,而是划分了非常详细的权重。本部分通过细致的对比分析，
认为这些差异充分地结合了我国现时的国情,并与我国拉动内需调整经济发展结
构以促进增长的发展方针紧密相连。 
第五部分在前四部分比较分析的基础上,通过选取获批实施高级计量方法的
六家国内商业银行为实践样本进行分析，并提出一些对策和运用的措施。《商
业银行资本管理办法》可能会给我国商业银行带来总资本充足率的下降,而业务
单一、资本来源有限、规模较小,并且尤其在旧的资本监管要求中没有提取市场
风险资本准备的银行,在资本充足率方面会由于全新加入的市场风险加权资产和
操作风险加权资产,受到非常明显的影响,这部分银行的总资本充足率甚至会出
现下降,我国商业银行的资本补充、经营管理和风险管理政策将面临新的严峻考
验。 通过详细的比较研究和实证分析,结合我国“十二五”规划、“金融业发
展与改革‘十二五’规划”和长期的经济发展方针政策,在时间维度上划分短期
和长期两个阶段,并在每个阶段中,区分大型商业银行和中小型商业银行两类,分
别分析其在筹资(资本补充)活动,经营和投资活动,以及风险管理政策方面可能
受到的影响。 
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